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鄰罢: 丨邨的新綜合教學大樓及宿舍將於二零一 月初啟用，校方同時計劃在鄰近F座宿 
舍的空地興建新宿舍•意味著全民皆宿指日可待。 
除了新宿舍外，宿舍制度亦作出多方面的改革。 
撰文、採訪 /楊子傑楊湘嵐楊佩兒 
壊四连兩宿 
宿舍生活一直是博雅教育不可或缺的部分•而新宿 
舍的落成更令嶺南大學成為全港第一間能為全部學 
生提供宿位的大學。一直以來•校方都要求同學履 
行「大學三年最少一宿要求」（三年一宿）。為迎 
接新學制（四年制課程）和新宿舍的來臨 I校方較 
早前曾巡迴六宿舉行諮詢大會，希望向宿生會及宿 
生交代新宿舍的興建進度及收集他們對住宿要求的 
意見。在諮詢大會中•學生主要有兩種看法•一是 
希望定為四年四宿•因為宿舍生活既然是博雅教育 
的一部分•四年四宿是有必要的•二是希望定為四 
年一宿或兩宿•因為不希望同學有被迫入住宿舍的 
感覺。而校方則考慮到有關政策會否影響有意入讀 
嶺南大學的學生的意向及剩餘宿位的問題。經過六 
次諮詢大會及宿舍管理委員會的討論後，校方敲定 
以四年兩宿為新學制學生的住宿要求，而直接入讀 
二年級的四年制學生則要求三年一宿》若有剩餘宿 
位•校方初步考慮先分配給全日制碩士生，其次是 
自資學士課程學生及副學士學生。 
! ff f^B^^f^^^jm 丨 
以往同學申請宿舍以至選房、調房均以書面方式提 
交 I今年十月起•學校將試把申請程序電腦化，所 
有申請、選房及調房程序均於內聯網進行。每名宿 
生均享有一次行使「黃牌」機會•確保宿生可以申 
請原本入住之宿舍•若該宿舍申請人數超出上限， 
則以抽籤形式決定。同時，必然宿位制仍然會保 
留，並甶舍監辦事處分配必然宿位予宿生。必然學 
生宿位將提供給宿生會或層代表（必然學生宿位不 
須計算宿分）•每座宿舍的必然宿位數量均為二十 
五位》新宿於二零一一年十月開始接受同學申請• 
不論新生、舊生都有選擇入住新宿舍的權利•至於 
有關全新的甄選機制•上年度的宿生可以優先登記 
之前所居住的宿舍，而新生則被平均分配到各個宿 
舍。 
為了進一步優化宿舍制度，校方亦決定！設 
Resident Assistant ° Resident Assistant是由三、 
四年級生以義務性質擔任•功能上類似層代表•希 
望可以令宿舍成為住宿教育（Living Learning Com-
munity ) 。 
宿費方面，據學生服務中心（SSC )透露將會有所 
調整•由於宿費金額仍在草擬階段，學生服務中心 
未有進一步透露。學生會代表會於常務會議中曾談 
有關事項•據悉新宿費暫定只適用於新生•而原有 
學生將不受影響。另外•學生服務中心及六宿宿生 
會正商議限制部分原有宿生申請入住其他宿舍，以 
保障各宿舍有一定的宿生數量•但有關細節只在草 
擬階段 
霸 曜 將 患 新 涵 宿 雜 
甶於有部分交換生向校方反映礙於語言問題•在宿 
舍參與活動會有困難•並希望可以在宿舍自主籌劃 
較大型的活動。鄰近F座宿舍的空地將興建新宿舍• 
而所有交換生將安排入住該宿舍。新宿舍將提供五 
百個宿位•讓八十位交換生及本地二、三年級的同 
學入住•並於二零一三年一月啟用。 
={cD 0 mil? 
筆者邀請各宿生會主席就「四年兩宿」制度提出意 
見。 
A座、B座、C座及E座的宿生會主席都贊同新政 
策。A座宿生會主席鄭旨君說：「新政策使學生有 
更多時間去體驗宿舍生活•而住宿體驗能豐富同學 
的大學生活。此外•宿舍生活對人際關像的建立亦 
是非常重要的，學生可以學習與不同性格和喜好的 
同學相處。『四年兩宿』確保學生必能經歷宿舍生 
活，使其能夠體驗不一樣且多元化的大學生活，學 
習不同範疇的知識，這正是博雅教育的精神所在。 
jB座宿生會主席鄭文浩說：「宿舍生活是博雅教育 
的一部分•能培養學生獨立自主，認識大學朋友• 
甚至一生良朋知己•例如我與其他庄員的友誼，也 
是由宿舍生活建立的。」C座宿生會主席劉觀宇說： 
「兩年時間令宿生可以有較多時間投入宿舍生活• 
氣氛亦會更佳，而一年時間未必可提供足夠時間 
及機會給宿生參與宿生會舉辦的活動及投入宿舍生 
活。」E座宿生會主席庚耀宗說：「宿舍生活是嶺南 
博雅教育中重要的一環》在宿舍中•學生共住同一 
處，可以學會與人溝通和相處之道。另外•宿舍為 
各幹事會提供了一個地方去籌辦活動，四年兩宿絕 
對能夠使這文化促進和傳承下去。」 
另一方面，D座宿生會主席馮麗詩對四年兩宿的新 
制度持中立態度，但認為這制度可令各位同學有更 
多機會了解及體驗宿舍的文化，而且住宿文化是嶺 
南最獨特之處》因此值得鼓勵同學住宿。而F座宿生 
會主席陳嘵陽則希望維持「四年一宿」。至於被問 
及為何不贊成多住一年，他表示：「宿舍並不是監 
獄，學生應有選擇的自由》雖然很多同學居住地點 
較為偏遠•但亦有很多同學住在較近的地方如天水 
圍、元朗•上學已頗為方便。對他們來說•住宿舍 
並非必需•因此學校應讓同學有選擇的權利。」 
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筆者認為•雖然新會章的實行有助 
消除學士同學和社區學院的同學之 
間身份上的差別•但是否能夠得到 
同學的關注並提高投票率還是未知 
之數。 
早在學生會選舉期間，筆者已發現 
有類似的問題出現。某部份副學位 
同學並未得悉自己有參與學生會選 
舉的權利•且認為這只是學士學位 
同學需要關心的事情。其實，社區 
學院的同學同樣擁有自己的權利。 
上屆修章委員會的修改會章議案於 
去年十一月的學生會全民投票中獲 
得正式通過•根據通過投票的會章 
2.3.1「凡取得嶺南大學社區學院學 
撰文/羅欣欣 
•四十三屆嶺南大學學生會代表 
^ ^會選舉委員會（下稱選委會） 
剛於本年二月二十三至二十五曰舉 
行全民投票，以求通過嶺南大學學 
生會會章修定議案及嶺南大學社區 
學院課程聯會會章修改議案。筆者 
所見•社區學院的同學對是次投票 
表現冷淡•以致投票攤位經常無人 
問津•最終只得八人投票。 
颜條 
月下旬•第四十三屆嶺南大學學生會代表 
會（下稱代表會）曾召開兩次緊急會議• 
主要目的為商討該屆學生會會長鄭司律的會員 
資格問題。鄭司律以會務繁重為由向教務處申 
請休學•使其身份既不屬於全日制學生•又不 
屬於半日制學生•因此被質疑是否失去學生會 
基本會員的資格，從而影響其會長的身份。 
撰文、採訪/楊子傑 
經過兩次合共長達七小時的緊急會議後•代表 
會認為鄭司律在休學期間已經失去學生會基本 
會員的身份。最後經過表決通過•鄭司律延續 
任期至二零一一年二月二十八日•並承認其以 
會長身份由休學至二零一一年二月二十八曰期 
間履行職務。雖然事件至今已經塵埃落定，但 
筆者認為有幾個問題仍然值得彭 .亡么 s冊 
第一•學生會（代表會、幹事會及編輯委員 
會）所有成員，包括會長•可否因會務及學業 
繁重而申請休學昵？ 一旦休學就是否不能夠再 
代表學生會去服務學生會會眾？如學生會幹事 
為了騰出更多時間或心力去服務會眾而休學， 
但礙於會章規限或沒有明文規定的情況下被終 
止職務，這無疑是相當可惜，而且本末倒置。 
第二，根據學生會會章6.1，代表會為學生會 
處理監察事宜的機構，並擁有司法、審核及草 
擬修改會章的職權。在一般情況下，例如懲治 
違章會員/團體、解釋會章及審核各系會、屬 
會的計劃書和財務報告等，代表會理應行使其 
權力。可是，當一些議題涉及全校會眾的利益 
m 
代表會正在召開緊急會議 
時•代表會是否有權代為議決抑或應該以全民 
投票公決昵？而本次做法又是否有利學生或對 
學生會長遠發展有裨益？ 
第三•緊急會議期間曾討論有關代表會釋法問 
題。以會長身份問題為例，有會眾就會章2.1.1 
及2.1.2.5表示基本會員資格指凡取得嶺南大學 
學籍的在學全日制學生均可成為學生會基本會 
員，可擔任學生會任何職務。同時亦有會眾就 
會章7.4.1指出幹事會任期為一年（每年三月一 
曰至翌年二月最後一天止）•試圖解釋會長之 
身份問題•而全民投票賦予會長一年的任期， 
因此休學並不影響其身份的效力。而代表會有 
攝身’會 g員而表 i會然代 
本。可？ 基期1昵 有任，後 擁年等先 是一平排 提有應、 前擁理重 的方章輕 長功會分 會成條章 任舉每  擔選，將 為經出並 認後指法 則及眾釋 員，會以 委份有可 
鄭司律亦對指出代表會同時擁有執法及司法 
權，好像身為檢控官同時又是法官。而且•據 
鄭司律所稱，有同學是從校外人士通報才得悉 
此事，上屆代表會的處理應該可更為開放。 
老鬼， 
對不起！ 
r h於本會的全年工作計 
P P劃有所變動•原定於 
五月出版之《嶺南人》將 
順延至八月下旬出版。本 
會深明有關改動對一班曾 
對本會投下信任票的三年 
級同學不公平。 
本會承諾會妥善處理及安 
排將該期《嶺南人》送到 
各位三年級同學的手上• 
而有關安排之詳情將於曰 
內公佈。 
社 區 學 院 課 程 聯 會 修 章 僅 八 人 投 票 
會副級會和學選的在 本是高生利區費仍 為只及學權社年院 成再修學的有會學 可不先大員所與生區 均了 士南會’參學社 生表學嶺本始可關和 學代副為基開都有會 制這有成享年生於生 日。所可同下至學 全’均，從制. 學員生生員即票排。 在會學會.全投安中 的屬位憑屬務的的體議 籍附學文附義院舉具商 
義務，以致沒有參與投票。第二， 
選委會對是次投票的宣傳略為不 
足，只透過電郵知會會眾•而且電 
郵內亦沒有附上新會章予以參考• 
令某部份同學不知道投票的日期及 
詳情•或不清楚新會章的內容。 
況部屬會和 情有乃聯利 票，己程權 投一自課的 次第楚院員 這。清學會 出因不區為 得原學社身 者要同會其 筆主的生及 ,個院學以 後兩學學• 問的區大員 探佳社南會 經欠份嶺的 
關注組在譴責《文匯報》於二零一零年十二月 
二十六日失實報導的聲明中，指政府和鄉議局 
也沒有下半點功夫：「政府和鄉議局正透過輿 
論向菜園村村民施壓，要求村民接受『不明勢 
力』迹近勒索的苛刻條件。劉皇發主席於二零 
一零年十二月二十五日的《香港經濟日報》指 
『不明勢力』提出的割售土地建議『合理』• 
我們對其言論感到吃驚及失望。J 
在新村的路權問題上，當菜園村村民要求政府 
介入協助時•《明報》卻在其社評〈菜園村很 
特殊，但不應享有特權〉中指出政府不應該介 
A。事實上，鄭汝樺在二零一零年十一月二十 
四曰的立法會會議上亦答應會聯同鄉議局就土 
地和路權等問題與村民磋商。關注組成員葉 
寶琳指出,菜園村村民在整個路權的傾談過程 
中，只能透過劉皇發充當「消息人士」獲知開 
價，想找出有關單位亦很困難。她更說：「別 
說政府沒有積極介入，就連安排買賣雙方坐在 
談判桌上的角色•政府都沒有做過。」 
(下頁續) 
年年底至今•多份主流報章都不斷報導 
73：有關菜園村的消息,而標題大多都與「 
路權」、「清拆」及「襲轚保安員」有關。然 
而•筆者在網絡上所看到關於菜園村的報導及 
轚明（包括香港獨立媒體網、菜園村關注組的 
網誌）都與主流媒體有所出入，於是就相關問 
題進行採訪》 
撰文、採訪 /盧慧藍梁仕池 
千平方英尺的「丁屋地」。 
關注組拒絕接受新條件•堅持以鄉議局同意的 
五十萬為「路權費」的上限，亦擔心未來會繼 
續受不明鄉仕勢力勒索》菜園村生態社區營造 
工作室表明四月起就堅持不會割售新村土地中 
的任何部分》在新村規劃中，村民會保留現有 
位於九千平方英尺的漁塘作為「生態池」•以 
環保方式處理家居廢水》 
(本報攝) 
組成百能鐵佈而園成 注變六功高宣，菜月 關演但數過月則是七 村年.多通I
 I原於年 
園零動大在年的，同 菜一行在。零劃可在 由零會款過I計認並。 ,I
 I法撥通零園員’地 
間在立段以I
 I家官劃買 
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I I的劃建。米。權路。.及劃署遷守藉. 在屋計上村百路路到活屋算計總逼工巡望題 此時耕址舊五道r不生時點屋政和為及希問 因臨復新開約的稱買作臨當地拆變民還述 .出與的離長址下後耕進適臨及清其村，上 度提參村早條新{屋的搬作就鐵的將村外決 進組會新提|往識時有法物組港模並園村解 的注將園民有通共臨原無作注，規.菜園快。 鐵關助菜村間輛成進縯民農關起大田而菜盡屋 高村協在讓之車達搬延村的與日行農。衛以時 建園府丨施路讓主若來令民能四和工保壓臨 興菜政戶設上可地心村題村未月屋施了施進 快向甶十時錦I與擔新問對府I園房型除府搬 加月是五臨與唯未民建個能政十菜壞大動政心 望I案約及址是上村興兩未是自對破行行向安 希十方大屋選.權，能有府次。期如進爭而府年該丨房村路用}不尚政其識定例後抗程方 政零。民時新家使J就，是，共不然的工民 於I案村臨園私在題，外先償成始動.員礙村 由零方的立菜的但問權另首賠達開行地隊阻使 
路間協八尺現而議表繳元九 的中權年英要然協民是五約 村卩路零方只。權村件十括 新和署I平為場路條1包 園發簽零千改車署園 百-菜皇出I
 II
 |件停簽菜出|地 
,劉提在內條尺備向提尺土 稱席主本村將芙準表新英尺 轚主地原新月方民代而方英 上會段，供I平村局。平方 誌員路件提十千村議J每平 網委該條另在1園鄉人以  其事而刻金卻要菜和他或1 在鄉，苛現，不當J其.萬 組甶理出萬場而.人r金一 注直處提十車，底間足 內 關I助斷1停萬月中滿萬村 村題協不求作十|r要百新 園問J時要地五十，還五出菜權人議月土金在時示付S 
路鄉該菜題民成是未而 決予及{問村今件題. 解贈助項權村至事問題 已轉協款路窩楚的問 佈再的筆決大解清節等J 宣下局該解及以不細修。然買議付為村得r多維留 突長鄉支會新否：很及保 初善謝持應崗是心有用所 月名感堅答元題擔仍使有 1匿示然曾益問鳳，久式 在位表仍月有權秉可永方 發一了，I於路陳認否事 皇由除外十用是員到可處 劉權組贈年}但成得括的 ,路注捐去萬。組上包局 是.關的民十上援律，議 的題。長村五作支法決鄉 怪問局善村出工，在解對 奇權議名園付疑否獲且 
筆者認為政府與港鐵的做法對菜園村的搬遷方 
案欠缺妥善安置及賠償安排。這種強行收地令 
(本報攝） 現時關注組與政府已對興建臨時屋的計劃達成 
共識•而興建臨時屋的工程亦正展開。在關注 
組的爭取下•政府同意在計劃中建設可供長遠 
使用的基本設施，避免浪費資源。 
村民水嫂一臉無奈 (本報攝） 
—零一一至二零一二年度財政預算案自二月 
公佈後一直備受爭議，大眾媒體就派發六 
千元、加煙草稅等內容進行了深入報導。然而 
除熱門話題外•大眾對財政預算案的其他內容 
未必瞭解。就此，本報抽取了預算案中與同學 
息息相關的教育範疇內容羅列於此•供同學參 
考。 
撰文/李珮禎 
接上頁 村民的農作物得不到合理賠償•從而使農民失 
去生計。政府聲稱會盡力協助村民並延續他們 
的生活方式，但與其實際做法不相符。對於村 
民要求政府阻止港鐵的收地行動•村民水嫂無 
奈地說：「希望政府和港鐵會兌現承諾，不要 
說謊。你又收了我的地、又拆了我的屋，現在 
不是我們要你怎樣呀！我們只是想靠自己買 
地、自己起屋，他們都不能給半點協助。」 
政府計劃在下半年成立「自資專上教育基金」 
持自資專上教育發展，總承擔額共二十五 
億元° 
來年•政府建議向「香港特別行政區政府獎學 
金基金」注資二億五千萬元。另外•政府將撥 
款一億元以推行為期五年的「專上學生內地體 
驗計劃」，資助本地專上學生到內地參觀、交 
流或進行義工服務等短期活動，從而深入認識 
國家。每名學生最高可獲三千元資助，預計超 
過三萬名學生受惠。 
過三十一億元•受惠人數高達三十六萬，佔整 
體學生人數約百分之三十四。為加強對學生的 
金錢援助•甶二零一一至一二學年起•政府計 
劃放寬按入息審査機制獲取全額學生資助的入 
息上限，估計能額外讓七萬多名學生獲發全額 
資助，當中包括一萬多名專上學生，涉及額外 
經常開支約三億元。除全額資助外，其餘專上 
學生的資助級別亦會有所調整。政府預計本年 
度可獲全額資助的專上學生約有三萬名•獲部 
份資助的專上學生則有二萬多名。 
此外，政府建議甶二零一一至一二學年起•按 
入息及資產審査結果向領取「學習開支助學 
金」的專上學生發放額外助學金，協助學生按 
需要添置、更新或提升學習輔助配套，例如電 
腦設備。獲全額資助的專上學生每年可額外取 
得一千元助學金。 
If i^ B^fPB 
SH 
政府一直設有學生資助計劃，為合資格的學生 
包括大專生提供多方面財政支援，經常開支超 
政府於去年年底批出兩幅用地•以提供土地發 
展自資學位課程，現時香港有四間頒授學位的 
自資高等院校，合共提供約一萬一千個學額。 
政府將撥出前皇后山軍營的土地•邀請團體提 
交意向書•並按需要考慮增加「開辦課程貸款 
計劃」的承擔額，協助院校興建校舍。另外• 
圖一政府開支預算表 
地產低出賠，農 
機斗際遠作的地。無 償I實，額道收壞本 賠算的亳金公行破血 苗估地七償求強被便 青獻斗支賠以卻就民 卩文I每就’鐵算村 討跟出賠能況港點， 檢只指只民狀’際J 署償民府村地時實證 護賠村政使農決到對 漁的但而，看解得無 求劃.’}査獲未死 要計米支元新未還卩 民該栗千三重題地而 村如支二支過問農收 村例千萬每透此的沒 園{四|價，當民被 菜J種是市訴。村因。 在制能量於上償使地歸 
教育是財政預算案其中一類重要範疇，佔政府 
經常開支的最大份額。二零一一至一二年度政 
府預計總收入為三千七百五十億元•經常開支 
預定為二千四百二十一億元•當中用於教育的 
開支預算達五百四十五億元•為政府經常開支 
的百分之二十二點五’比二零一零至一一年的 
修訂預算增加百分之六。 
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nferior(中文意 
1思為弱者)一一隊甶 
(左起)小虎、Eric、阿洛、大世 
和阿森五人組成的樂隊，本來寂寂 
無名，但現在一談到「Inferior」這個 
英文字•嶺南內無人不知、無人不曉。 
一首<It' s my life)撼動全校人心•眾 
望所歸奪下樂隊組別的冠軍•但在鎂光 
燈下的他們又有多少人認識昵？筆者曰 
前便邀請他們到會室作一簡短訪問， 
希望將他們不為人知的一面揭示 
出來。 
撰文、採訪/陳雯菱 
• 
小虎說這隊樂隊的組成之初全基於巧合。他們 
在同住的林護堂中相遇•言談間發現大家都喜 
歡音樂，也懂一點樂器，更巧合的是他們全是 
半途出家、自學成材的，有感難得認識到志同 
道合的朋友，於是他們決定組成樂隊。但樂隊 
叫甚麼名字昵？他們全不是專業樂手，也沒有 
上過甚麼樂器課|於是他們便想：「那不如叫 
雜牌軍吧！」•但他們又覺得「雜牌軍」這個 
名字似乎不太適合一支樂隊，他們遂在雅虎字 
典中搜尋「雜牌軍」的英文同義詞•最後他們 
選擇了眼前出現的一 Inferior —作為他們的隊 
名。 
甶於隊中的主音小虎和結他手阿森都已是三年 
級生|希望把握最後一年參加比賽。正好歌唱 
比賽開始接受報名•他們便在成軍兩個多月時 
從拿搖冗愤以非
 半備然人r樂 
興內時便S至所言
 了設雖各：錯 
了眼當看唱Z'J所
 想室。上说彈 
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們寄談問rm會首
 困。們，異習員們他不興 
他有。詢：s都這
 的來他遠有練隊 ？r的。 
。沒麼目說f人了
 時出致不平隊好那棄邏們底 
加來甚曲後<1個選
 習到以離水樂幸。放說到 
參從算些然的每便
 練想，距奏與但J過聲是持 
名’不I
 ,vi度們。及才足室演務，。想同這堅 
報趣來了頭J0限他虚問天不樂的庄譜諒刻口為會 
Eric和大世是林護堂宿生 
會委員、阿森是柔道校 
隊•既要處理庄務•又 
要兼顧學業•令人不禁懷 
疑他們有沒有足夠時間練 
習。他們認為這是一個 
(甶聲樂團提供） 
難題•所以很難互相遷就時間。直至初賽前都 
沒試過全員排練，決賽前的練習也不過寥寥數 
次。但問及他們會否擔心不夠時間排練時，小 
虎則笑說不會•因為大家都很熟悉這首歌。 
在場觀眾的熱烈反應，是他們始料不及的。小 
虎說：「第一次參加校內歌唱比賽時，一下子 
面對千多人|真的很緊張》」但累積了兩屆比 
賽的經驗後•已適應比賽的緊張氣氛•而且最 
後一年參賽，所以就豁出去了。 
到底有甚麼秘訣令表演如此精彩？他們說最重 
要的是鎮定•這樣才可帶給觀眾最好的表演。 
比賽時只要想著盡力表演，便不會感到壓力。 
(下頁續： 
個人妒 動案 
阿森 會計學系三年級生，在隊中擔任吉他手一職。 
小虎 市場及國際企業學系三年級生•是樂隊的主音•曾分別奪 
得2008-2009年度歌唱比賽的合唱冠軍和獨唱冠軍。 
大世 視覺研究系一年級生•擔任樂隊的鼓手•是林護堂宿生會 
委員•曾在校外組樂團。 
Eric 社會科學課程一年級生•樂隊的鍵盤手•也是林護堂宿生 
會委員° 
阿洛 市場及國際企業學系三年級生，低音吉他手•曾在一年級 
時參與歌唱比賽樂團組別，亦曾於校外組樂團。（編註：阿 
洛沒有出席是次訪問） 
m 
他 
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 •鑽回 
有&為厭己情 ,而便煩自心 棒。後到有到 鼓奏多感唯等 擊節年他’
 ’ 
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接上頁 
他們的精彩表演瞬間令其成為嶺南新星，在鎂 
光燈背後•彼此關像會否變質？談話間他們的 
關像顯然非常和諧•他們坦言因為大家都明白 
對方只是業餘性質，而且喜歡音樂•所以培養 
出一種默契。他們表示縱然小虎和阿森快將畢 
業，但他們仍會維持這個樂團和彼此的友誼》 
ixr^ii MC； 段 册 ， I 
如上文所指•各隊員均是自學成材的•原來他 
們自學時亦各有一番故事。 
• • • 
兩名隊友要離開校園了•他們表示一定會維持 
這個樂隊，但不會朝這個方向發展•而只是當 
作一個閒餘活動。大世及Eric則說隊友離開後， 
應不會再參加歌唱比賽。 
他們將來又有甚麼去向呢？ Eric說下學期將會 
報名參加實習和交流生計劃•希望能在英國留 
學。大世希望今年能在校長盃奪冠和去各地旅 
遊》小虎希望從事時裝採購的工作。阿森則說 
暫時未想到畢業後會從事甚麼行業。 
眼見幹事會斷庄•拍攝畢業照和歌唱比賽等活 
動或會取消•他們又有甚麼看法？小虎和阿森 
表示，身為畢業生，當然不願畢業照的拍攝活 
動被取消，希望有同學願意籌組活動籌委會承 
辦這些活動。此外• fric認為歌唱比賽有助團 
恭 喜 得 獎 運 _ 員 
t去屆學生會及學生服務中心所合辦的「翱翔」陸運會已於 
= t | 二月十七日順利舉行。男子組個人全場冠軍由修讀工商管 
理課程的余曦陽同學奪得；女子組個人全場冠軍甶就讀社區學院 
的李莉同學奪得；而工商管理課堂則以高分拋離其他學系，成為 
全場總冠軍。當日共有三項大會紀錄被刷新，余曦陽同學打破了 
男子三級跳的紀錄，而外國交流生Mariana SILVA同學則成為女 
子一千五百米及三千米的新紀錄保持者。 
撰文/趙健愉 
結嶺南•很希望下年仍有歌 
D昌tb*。 
很多人對大學生活的意義有不同看法•那他們 
又如何昵？小虎認為大學生活在於「社交」二 
字•大學乃社會縮影•大學生比其他人早一點 
在學校接觸社會的運作模式，所以大學生不應 
只專注學業，而應該發展自己的人際關像。阿 
森認為讀書很重要•但絕不是大學生活的全 
部•基本上所有工作都需要良好的工作能力和 
人際關係。因為公司很多時候會考慮你有沒有 
參加其他活動和面試表現•老闆聘請的是你的 
人而絕不是你的成繽•所以他認為大學時期應 
該多參加課外活動提升自己。而兩名新生0認 
為大學生庫於求學時期多體驗不同事物•多學 
習不同層面的事•而不應只想著讀書。問及他 
們參加這麼多活動•會否覺得浪費時間和感到 
後悔時，他們不約而同地搖頭。阿森在一年級 
時曾為宿生會委員》他直言有時會覺得浪費時 
間，但他認為為宿生服務•讓他有很多得著， 
而兩位現任宿生會委員亦有同感。 
最後•他們每人都對嶺南學生說了一些話。阿 
森說：「雖然在庄期中•自覺浪費了很多時 
間，但回首卻又覺得其實在大學和人生方面最 
重要的都不是讀書•不一定要讀很多書•但應 
該在大學時期參加多一點活動和裝備自己，為 
將來舖路。」而小虎、大世和Eric則覺得：「嶺 
南真的不差•嶺南人絕不需要自卑* =作為嶺 
南人在他們看來其實也不是太差。 
mmmm 
_校早前出現供水系統中斷的情況。期間，校方在處理手法上的不足使校 
¥內洗手間出現衛生問題，為同學，尤其宿生帶來不便。 
撰文/鄭慧珊 
據水務署提供的資料顯示，屯門青麟路至青松觀路交界的一處咸水管於三月十 
五曰上午約七時爆裂•水務署立即關上水掣，停止供水，直至翌日下午二時始 
復正常。其中受影響的地方包括嶺南大學，校方雖然立刻張貼通告通知學生， 
可是其後的支援措施並不足夠。 
首先，校方除張貼停水通告之外•並沒有特別提供水桶和膠水喉等工具方便宿 
生清潔。宿生僅能以本放在洗手間內的水桶盛載清水沖廁。然而，水桶體積過 
大，不便運載清水作沖廁之用，同學在清潔途中難免會把地面濺濕。 
第二•校方亦無展出警告牌以提醒宿生注意地面濕滑，亦沒有增派人手加強清 
潔洗手間•宿生一不留神便因地面濕滑而滑倒。 
其實，筆者認為只以清水倒沖並不是最有效的清潔方法•此舉不但不能消除 
洗手間內的難聞氣味•而且會令地面滿佈積水，有宿生雖然自行以地拖抹乾 
地面•可是衛生環境仍然非常惡劣。 
甶此可見，校方處理手法實有商榷之處•如果再發生同類事件而校方再無改 
進，將會再一次為同學帶來不便。 
分什密從 十有嚴虎 隊手織小 I對組以 有的其所 還目從，。 ,觸，手軍 外此們老冠 之如他團得 們對賞樂贏 他們欣是以 了他常們可 除，非他己 曰伍虎出自 當隊小看過 賽的？以計 比目昵可預 得注法演有 記人看表沒 猶惹麼的來 
書芸放何中他’ 樂鞋時任片。樂 音g暫於影棄音 藉s好在仿放歡 憑M只難模而喜 就@他困想限很 他默，的他有是 ’
 M試學次術還 
他|考自一技現 吉龄開為有因發J。 電M公認如後但他 學W對他例其：吉 自•面。’但冷電 始s要他決,意習 開UB時吉解巧灰學 五几當電行技心棄 中冗因的自新到放 自Y0但愛要種感得 森、’心都I時不 阿籍他下事的初捨 
當曰舉行了超過三十項賽事，分別在早上及下午兩個時段進行。 
上午主要是個人田徑項目，雖然田項和徑項的比賽緊湊，但因到 
場觀賽的同學不多•現場氣氛較為冷清。直到下午•各項接力賽 
開始，現場氣氛才有所改變，特別是在進行宿舍間的接力賽時， 
宿生會成員帶領觀眾高叫口號•支持出賽的宿生•場面變得熱鬧 
起來，這場接力賽可說是全日焦點。 
雖然陸運會順利完成，但校方在工作人員的編排略有不足。就觀 
察所得•現場不時有一些工作人員沒有被分派工作•無所事事地 
站在賽道旁邊。後來詢問得知這些「冗員」原本被分派至不同商 
位，但他們在報到時卻被告知已有足夠人手，惟有在旁等候。 
客，他讀馬報刁著煙不過是偽裝，實際是他正 
在等待目標從馬會門口走入，然後他飛快的走 
到目標面前，從口袋熟練的拿著左輪手槍•隨 
即對準其腹部• 「嘭」一聲把人幹掉了，血肉 
灘得極其誇張有如火花。一眾馬迷隱隱聽到槍 
聲•但更多都被喇叭播放的賽事直播旁述的「 
三T」、「派彩」所掩過•雙眼只凝視著藍底 
綠字的一連串數字，根本沒人發現。而那刺客 
就極速的用三五秒內離開現場。 
撰文/紫雲草 
m 黑。 ！^」、仍是漆黑。 
�雙眼看不到色彩•是寂寞。 
呼——春風迎面吹來•有股涼意。用力嗅嗅•是 
I濕泥和青草的氣味。這陣風溜進眼睛，悄悄推開眼 
漸漸地，漆黑中有一條幼線擦過。 
|白:綠！ 
ii再來衝破我的眼簾緊密的防線 -股綠泉 
從罅隙間給我 
綠泉像是清甜透心的噴泉水爆發，向外 
推開，展成一片綠。 
綠地丨這是碧綠！ 
這i鮮明的顏色k我織出了一個清新的世界•很熟 
這種感覺很熟悉。蹲下來伸手撫摸小草的頭， 
它嘻嘻笑了......莫非......莫非這是我們曾經有過的 
密花園？鞋給扔了•襪失蹤了•就這樣赤腳站 
•草兒給厚厚的腳底磨擦著•它們卻很享受。泥 
是濕的•染了點綠•是帶著春天氣味的新泥。 
m。這種顏色很清楚，在我的世界中忽然看得很清 
楚。風繼續吹•草兒在這綠色的音樂盒裡聽著張國 
榮的歌，陶醉地搖頭，掃過腳邊——癢。又是種 
a i切熟悉的感覺。 
|遠眺對面的山川•川流不息•流動的卻是像青苔色 
|的溪水•或許是苔生長過盛，蓋過了那透明亮閃閃 
_的流水。看那樹林，葉片茂密•像棉胎死死地蓋著 
^山•生怕它冷倒，風一吹•卻四絮紛飛，沙沙墮 
•落° 
|「看！那是綠色的兔子！」背後傳來一把十分熟悉 
，的聲音，想不起那是誰，但我必認識！這句話也好 
像在什麼時候聽過。 
「曄！是綠色的海盗船！」這句話......驀然回首• 
是我自己？是六歲時的自己？ 
「那是迷宮啊！」一小男孩說。 
幾人睜大綠色的眼睛•在建築他們的秘密花園。 
那小孩......真的是我？我的瞳孔不是綠色的。是自 
己思覺失調？也許被昨天功課塌下來時撞壞了腦 
子，或許是神經緊張得時空交錯？或是人太累了才 
會產生幻覺吧。還是•那真的是我？ 
是隱性的懷念吧？那些友伴的名字，還一直記得很 
清楚|那一片綠的自由感覺•也一直在我心田。 
又過了好幾次•感覺像籠鳥一樣孤單•想要飛也飛 
不出鐵框，眼前的一切都失去了色彩•腦袋全是文 
字飛彈•太重了......終於眼前的一切黑了。綠•消 
失了。 
「喂！咱們玩兵捉賊，我做賊，那我先躲了 ！」小 
男孩說，一彈一跳的在這片綠裡隱形了。 
「你這蠢蛋！一看便能識破你在哪了 ！」另一個小 
tC^M。 
「好！我們左右夾攻，捉他回來！」「我」說。 
就這樣，那個小豆丁就在那片綠色的海洋裡追趕小 
賊，小賊赤腳逃跑，邊跑邊回首|像小彼德潘•淘 
氣說：「追我吧追我吧！哈！你沒力氣了吧！」 
「別走丨」小女孩又赤著腳地奔走。 
「誰理你？」小賊又一直向前跑。 
他們好像蒲公英一般在飄動•你追我趕，嘻嘻咍 
咍，漸漸消失在這片綠中。 
啊——是這種感覺了！就是這種感覺！是綠帶給 
我的自甶！ 
我決定了！’ 
我要暫時放下一切！ 
我要奔跑，像蒲公英一樣•在草原上滾了幾個圈• 
裸著足在草地上彈跳，越飛越高•身子漸漸輕了起 
來|像蒲公英一樣輕盈——飄起了，飛走了，遠 
了。遠了。我自甶了！我，綠了。 
,1 ifeii^ + i * 
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本會現誠徵助理委員•協助本會進行撰 
文、排版、攝影或其他出版的相關工 
作。 
有興趣者請電郵至 
lingnantableau@gmail.com 
或親臨會室査詢。 
鹹 徽 鵪 鞞 
《嶺南人》將於八月下旬出版•歡迎各位同學 
踴躍投稿。讓我們能收集各同學的意見•匯集 
成文•成為嶺南的發聲平台。 
作品要求： 
1)字數不多於2500字 
2)必須為原創作品 
3)接受以筆名刊登作品 
4)接受文字及圖像投稿 
5)題材不限 
6)投稿者須附上姓名,學生編號及聯絡資料 
投稿方法： 
1)電垂 P 至 Lingnantableau@gmail.com 
2)親臨本會會室提交(AM208室） 
截稿曰期：二零一一年七月二十曰（星期三） 
/ 氏 
入骨子裡總有點偷窺傾向。 ”、 
連乘車也不能悻免。明明人家做什麼事，打個 
盹嘴側流著又長又纖幼的口水、蹺起雙腿豪邁 
的讀讀馬報、手執電話雙眼通紅的金啡色長曲 
髮少女、或垂頭用黑黑的psp看吸血新世紀一 
切與我無關，不會改變自己日常生活或什麼• 
明明大家乘坐的兩個長方形流動盒子，在灰黑 
石屎地的長長公路上只有數秒間的擦身而過， 
充其量只有那五秒十秒在馬路燈口的歇息時 
間，但大家就是喜歡把時間搾盡--閒來沒事 
幹時，就是喜歡趁那幾秒鐘窺窺人家在那窄小 
的座位上做什麼。沒什麼目的，不過是喜歡從 
偷窺中取得快感。 
正當看得入神•幾乎能將每個人的背後胡編成 
一本小說時，有種奇奇怪怪的感覺突然侵襲著 
我，總覺得有雙眼正在緊盯著自己，於是我移 
動那有點麻痺的頸子，才發現原來有人也在 
看•是一名年紀相若的男子•他在看一個正在 
窺視自己車廂的人的女子。 
世界上陌生人的確太多。除去蜷縮在家的時 
間•由乘升降機的一刻開始|太多驟眼看跟自 
己長得有點像•同樣有五官但完全不認識的面 
孔在身邊擦過。或許會打量他或她的髮型服裝 
手袋，但不會無緣無故的搭訕問候對方三兩 
句。人實在喜歡幻想，喜歡藉著人們的外型或 
那幾秒間的舉動來猜度那陌生人背後的故事： 
那流著口水睡覺的年輕人其實一個人扛著七八 
人的大家庭的擔子•一個人跑三份工作連續工 
作十五六小時，第二份工作下班沒久了，趕返 
另一份工作•就趁乘車的時間休息休息；那讀 
馬報的中年男人平素準是嘴刁著煙在投注站外 
徘徊•三字經是他的母語，在賽馬日時對著電 
視機看得面頰的血管青筋暴現。啊，這樣的情 
節還是太普通了，可能這男人是間諜，是刺 
(投稿均以原文刊登） 
倘若本地大專院校的情況真如教資會所言般實 
力相當•學額回撥影響可能真的不大•然而本 
地尚有許多未能站穩陣腳的弱勢大學，這些大 
易•院校勢力越加接近•以往基於歷史因素的 
分配學額並無不當。教資會相信只有憑實力角 
逐研究院的研究課程學額，才能有助研究篷勃 
發展。 
B前，大學教育資助委員會（下稱教資會） 
•以提升大學教學質素及保持院校水平為 
甶•要求八間受資助的大專院校上繳逾千個學 
額•而院校以各自訂定的「學術發展方案」競 
逐學額。教資會表示將向各院校發出「學額回 
掇啟動信•下令開始學額回撥的方案•此舉 
於學界引起強烈不滿。香港專上學生聯會（下 
稱學聯)直斥此做法造成教育商品化、市場化 
以及矮化學術價值•為此更在八大院校發動聯 
署行動•於去年十一月舉行請願行動•促請教 
資會撤消該項計劃。 
_ f 撰文/陳雯菱 
教資會於去年十一月中向八大院校提出回撥逾 
一千個學額，比率將近百分之七點五，八大再 
透過提交「學術發展方案」重新競逐，審批結 
果將不設上訴機制。教資會於去年十二月出版 
的《展望香港高等教育體系-大學教育資助委 
員會報告》中提及到推出計劃的原因是現有的 
制度已經不合時宜。教資會表示現今時移勢 
就筆者意見而言•甶於十二五是一個中央所定下的 
經濟規劃•地方政府是否能確切執行也是一個疑 
問。 
求變的另一目標是在發展經濟的同時要顧及社會公 
義。在過去三十年•雖然國民生產總值每年平均增 
長一成•但個人收入增長率卻少於百分之七。這是 
因為某些國企貪污•以致人民並不能真正從經濟增 
長中得益。在十二五中，民生改善的要題被放在重 
要位置•中央政府將大量增加在民生方面的投資• 
例如五年內推出三千六百萬套保障性房屋。 
•年三月五日至十四日，第十一屆全國人大第 
+四次會議在北京召開•公佈和討論《國民經 
濟和社會發展第十二個五年規劃綱要（草案）》（ 
下稱十二五）•是次規劃的主題為科學發展——堅 
持以人為本•全面、協調、可持續的發展觀“ 
撰文/梁韻廷 
「中國在過去的發展中•可說是有很大犧牲。」這 
是政治學系助理教授陳晳博博士說的。陳博士表示 
中國自改革開放以來並不顧及可持續發展，在大力 
發展經濟的同時犧牲了生態環境。 
為改善上述問題•自胡溫政權開始，共產黨則以科 
學發展為指導思想之一。在十二五中•國內生產總 
P在去年的施政報告中•行政長官曾蔭權提出香 
港要與廣東省共同爭取把粵港合作中最重要的功 
能定位，納入十二五。事隔數月•在十二五中• 
港澳的內容首次獨立成篇•為第五十七章《保持 
香港澳門長期繁榮穩定》。總理溫家寶在兩會中 
曾表示•十二五是支持香港的發展，但絕不會代 
替香港的自身規劃。在香港社會中，關於一國兩 
制、香港被規劃的討論激烈•各界人士對是次 
十二五規劃都持有不同意見。 
《經濟日報》提出香港能在十二五中發揮自己所 
長•以配合國家》香港可以藉此機會「搭上國家 
高速發展的順風車」。香港一直缺乏長遠規劃， 
《香港商報》以「十二五規劃譜新章港澳發展 
提供廣闊空間」為題，認為十二五乃「想港澳之 
所想•急港澳之所急」，特區政府應抓住是次機 
選•爭取最大的發展；《明報》則認為香港越來 
越依賴內地的發展•在是次規劃中只是被動地嵌 
入珠三角城市群中•長此下去•香港只會成為一 
個「沒有一國兩制特色的中國城市」。《東方曰 
報》則表示十二五結合了內地與港澳•深化經濟 
一體化•又舉歐洲的經濟合作為例，指出經濟融 
合並不會有損一國兩制的行政制度。而《蘋果日 
報》則持相反意見•認為香港已失去「選擇自己 
長遠發展的話事權 •二五把兩制色彩淡化》 內殊 鑒懸 借富 中貧 五善 11改 十以 在， 應革 港改 香的 出度 提制 
已 
}酉 報分 匯入 文收 {如。 ,例題 後，問 最地的 
教資會是次行動於引起學界極大迴響。部份院 
校認為只要提交高質素的發展計劃，便能爭取 
更多學額，而香港大學教務長韋永庚亦指出， 
教資會提出課程發展需符合國際水平及院校辦 
學定位，是學界發展的大趨勢；然而不少尚未 
成熟的院校因此而變得憂心忡忡•擔心會在激 
烈競爭中被淘汰。而八大學生會及學聯更對此 
表示強烈不滿，學聯代表會副主席范長豐於去 
年舉行「教育市場化，由七點五講起」論壇發 
表言論•直斥教資會做法加劇教育商品化和市 
場化，扭曲教育的學術價值。 
率收亦通生怕求定 業天率的學都五至 失每脹時大府二達 的口通現但政十否 下人的國，個’能 不的門中比每富’ 高成也。分r國工 居四；成百：求分 和及成兩個說五何 脹埃I達四士I如 膨。近將至博十府 貨素接率I
 一陳J政 
通因率業為。。方 ,要業失，成脹地 例主失’多兩膨跟 為的，比不達貨央 非亂元分差高通中 北動美百港則和看。 和發兩個香率率且標 東引足二與業業’目 中是不十率失失富的 以都入有脹的高民下 百希，加保 至府級增環 低政升漸和 調央業逐育 五中工正生 點了行府劃。 七示進政計態 之揭或央如心 分率態中例的 百比生，’變 的的善外績求 五I改此政府 I之以。的政 十分資業員央 從百投行官中 標足作染方了 目不多污地示 長這府高核顯 增。政汰評這 均七方淘以， 年之地而標能 值分望從指節 
學一來規模較小、二來質素良莠不齊、三來所 
^資助較少•假如再將其本已不多的學額回 
撥，如同逼使其縮小規模，將較小型的學系關 
閉，如浸會大學傳理學院便已決定將傳播系的 
數位圖像傳播主修的全數學額「上缴」。這不 
但在無形中剝奪學生全面學習的機會，更形同 
逐漸地扼殺此等弱勢學系。另外，院校其後雖 
有機會公平競投學額•但校內運作早在競投時 
受到嚴重影響•在不知不覺間消耗許多資源| 
造成資源浪費。這看似能夠創造健康競爭環境 
的措施，卻對大學造成極大影響，嚴重干預學 
術自主，阻礙院校學風自由發展。雖然看似利 
弊相依•然而此政策實百害而無一利，看來教 
資會要將政策好好包裝|擴大其表面優點，才 
能順利推行了。 
